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Abstrakt 
V rámci diplomové práce navrhuji zvýšení rychlosti na železniční trati č.292 v úseku žst. 
Bludov - žst Hanušovice. Součástí je kompletní úprava směrových a výškových poměrů, 
případně návrh přeložení tratě. Železniční spodek je řešen podrobněji ve vybraných úsecích. 
Práce řeší i úpravu nástupišť a přejezdových konstrukcí.  
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Abstract 
In this thesis I propose increasing of the speed on the railway line No. 292 on the section 
žst.Bludov - žst. Hanušovice. It includes is complete design of horizontal and vertical ratios, 
eventually relocation of the track. Railway substructure is solved in selected sections. The 
thesis solves also editing of platforms and crossing structures.  
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